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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 
1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari pemberian perlakuan 
menggunakan video pembelajaran terhadap pemahaman kata anak 
usia 5-6 tahun. Rata-rata pemahaman kata kelompok yang 
menggunakan video pembelajaran adalah 33,5 sedangkan kelompok 
yang menggunakan flashcard adalah 29,9. Karena nilai thitung memiliki 
skor lebih besar dibandingkan dengan ttabel, maka terdapat perbedaan 
antara pemahaman kata anak yang menggunakan video pembelajaran 
dengan pemahaman kata anak yang menggunakan flashcard. 
2. Pemahaman kata anak usia 5-6 tahun pada kelompok yang diberikan 
perlakuan menggunakan video pembelajaran lebih baik dari 
pemahaman kata anak usia 5-6 tahun kelompok yang tidak diberikan 
video pembelajaran. Anak yang diberikan video pembelajaran lebih 
aktif saat kegiatan dan lebih banyak menjawab serta melakukan apa 
yang diperintahkan guru. Sedangkan pada kelompok kontrol, guru 
perlu menjelaskan beberapa kali perintah yang diberikan kepada anak 
agar perintah yang disampaikan dapat dipahami oleh anak. 
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B. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penggunaan video 
pembelajaran dapat memberikan dampak positif bagi siswa yaitu siswa dapat 
memahami kata yang diajarkan melalui video. Siswa terlihat lebih antusias 
dengan video yang diberikan guru, dan siswa akan lebih tertarik lagi apabila 
video yang diberikan tersebut bervariasi. Siswa juga lebih aktif untuk ikut 
menyebutkan kata saat video sedang diputarkan sehingga siswa lebih aktif 
ketika pembelajaran berlangsung. Selain itu, anak dirasa lebih mudah 
memahami makna kata melalui video pembelajaran dibandingkan dengan 
penggunaan flashcard. Anak cenderung lebih banyak diam dan tidak 
memperhatikan guru sehingga saat kegiatan berlangsung anak tidak 
mendapatkan feedback apapun untuk dapat bisa menjawab pertanyaan. 
Selain itu, penggunaan video pembelajaran dapat memberikan 
dampak positif bagi guru yaitu guru mendapatkan ide baru pada saat 
melakukan kegiatan pembelajaran, dapat dijadikan sebagai metode 
pembelajaran yang bervariasi, serta dapat diputar kembali saat sedang 
dibutuhkan.  
Penggunaan video pembelajaran dapat memberikan penjelasan 
materi pemahaman kata dengan gambar yang lebih jelas dengan efek suara 
yang dapat menarik perhatian anak. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman 
anak dalam mengenal kata pada saat melakukan kegiatan pembelajaran. 
Oleh karena itu, pemahaman kata dapat memberikan dampak positif bagi 
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lembaga sekolah yaitu lembaga sekolah dapat menerapkan kegiatan 
pembelajaran dengan menggunakan video untuk meningkatkan pemahaman 
kata. 
 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan diatas 
maka ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti, diantaranya ialah: 
1. Bagi kepala sekolah, penggunaan video pembelajaran dapat dijadikan 
sebagai sebuah masukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 
khususnya untuk meningkatkan pemahaman kata anak. 
2. Bagi guru, penggunaan video pembelajaran dapat digunakan sebagai 
salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman kata anak. Hal ini 
dikarenakan dengan penggunaan video pembelajaran, anak 
mendapatkan pengetahuan melalui cara yang menyenangkan dengan 
melihat gambar, dan mendengar suara serta musik. 
3. Bagi orang tua, penggunaan video pembelajaran dapat diberikan kepada 
anak sebagai stimulasi di rumah untuk meningkatkan pemahaman kata. 
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan adanya penelitian lanjutan dengan 
aspek penelitian yang lebih luas dengan meneliti aspek lain dengan 
menggunakan video pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. 
